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La Perla de les Antilles 
Per Agustí Martín Sabater, capitá de la Marina Mercant 
A l'época de major auge comercial amb Tilla de Cuba, és 
a dir, durant el darrer terg del segle passat, només a la ciu-
tat de l'Havana, s'havien establert, amb carácter permanent, 
uns vuit-mil catalans deis quals, com a mínim dos-cents pro-
venien de Vilassar de Mar. A mes a mes d'aixó, al port de 
l'Havana fondejaven de forma continuada, fent descárrega, 
uns vint velers; una gran part de les tripulacions d'aquests 
vaixells era oriunda de les poblacions del Maresme, sent 
Vilassar de Mar, entre d'altres, bressol de molts d'aquells 
homes. Per tot el que he explicat cree que, tant Cuba com 
el seu principal port l'Havana, mereixen ser recordades amb 
intererés malgrat sigui d'una forma suscinta. 
L'illa de Cuba va ser descoberta per Colon al seu primer 
viatge; l'any 1500 Cuba figurava ais mapes del famós cartó-
graf de l'época Juan de la Cosa. El 1521 fou fundada una de 
les principáis ciutats anomenada Baracoa, de gran vitalitat; 
quasi al mateix temps la van seguir Trinitat, l'Havana, San-
tiago, Matanzas i Cárdenas. La resta, amb els materials arri-
bats d'ultramar, d'una manera massiva, la construcció en 
general fou molt rápida. 
Els originaris d'aquelles fértils terres eren els indis parents 
no molt llunyans deis guaranís, ja establerts a térra ferma, 
sobre tot a sudamérica, es van negar, des del primer moment, 
d'una manera sistemática a col-laborar amb els colonitzadors, 
la qual cosa obliga a substituir-los per negres africans, és a 
dir, que molt aviat comenta la importado del que Uavors 
s'anomená la «xocolata». En aquest trist comerg forem, dones, 
els primers. Bo es recordar que de Cuba van sortir les expe-
dicions d'Heman Cortés per a la conquesta de Méxic, el 1518, 
i la d'Hemando de Soto, que fou el descobridor del riu Mis-
sissipi i gran part deis territoris que avui son enquadrats ais 
estats de Florida i Texas. 
Cap al 1790 s'advertíren a l'illa els primers moviments 
favorables a la seva independencia, que poc a poc van pren-
dre foipa, fins el 1898, que com sabem fou la trista traca fmal, 
originada, com sempre, pels abusos d'uns i altres. Bo es 
conéixer que cap a 1850 mes del 60% deis seus habitants 
(practicament tota la classe mitja) sollicitáren al govem cen-
tral, convertir-se directament en una provincia espanyola amb 
tots els seus drets, petició que les oftiscades autoritats espa-
nyoles denegaren, des de llavors tot va ser de mal en pitjor. 
Recordem que a darrera hora es va concedir ais cubans 
l'esmentada petició, pero llavors era ja molt tard, la questió 
estava massa liada, els ianquis ja s'havien posicionat desca-
radament a favor del bándol cuba, en donar-se compte que 
podien treure un bon benefici, per postres els negres i els 
mambises* els veien com a única taula de salvació. 
D'aquella sagnant guerra que produí cents de mils de 
morts, només queden ja records, com, per exemple, la memo-
ria del conegut «Titán de bronze», de nom Antonio Maceo, 
que de ser un mulat banyador de caballs va arribar a capita-
nejar totes les forces rebels fíns que morí en combat. Tam-
bé podem recordar el nostre capitá general, el mallorquí, 
Valeriano Weyler, d'un metre cinquanta d'algada (per aquest 
motiu no permetia els retrats a peu pía i sí, en canvi, els pre-
fería dalt de caball), cap de totes les forces expedicionáries, 
un gran estratega, que no es rendia contra res ni contra nin-
gú i que fou substituít, quasi al final, en un intent de suavit-
zar la situació, la qual cosa fou encara pitjor. 
Ara deixem la historia, que és trista, i passem al terreny 
de les vivéncies. Ens traslladem a la primavera de 1954, estant 
embarcat a la motonau Mar Adriátic, amb plaga de primer 
pilot, vaig arribar al port de l'Havana procedent d'Hamburg, 
amb un carregament complet de ciment. Després d'amarrats 
i llestos de la formalització de papers i autoritats, van pujar 
a bord el senyor Antoni Cahué i esposa, juntament amb l'amic 
Juan Coral, tots de Vilassar, que peí que sembla es van assa-
bentar de la nostra arribada per l'embaixada, tot aixo em pro-
duí una gran satisfácelo. 
La descárrega del ciment anava molt lenta i, per aquest 
motiu, vam teñir ocasió de poder acceptar una invitado per 
assitir a l'entronació de la verge de Montserrat, ja que el se-
nyor Cahué era un deis membres destacats d'aquesta orga-
nització. L'acte es celebra a una capella recent estrenada amb 
motiu d'aquest fet, situada a una nova avinguda ais afores de 
la ciutat, sufragat tot per la forta colonia catalana, la qual, 
després de l'asturiana i la gallega, era la tercera en impor-
tancia. No és fácil oblidar que la cerimónia fou presidida i 
oficiada peí senyor arquebisbe de l'Havana Dr. Pérez Serantes, 
el mateix que, el seu dia, volca tota la seva influencia per 
a salvar de l'afiisellament el comandant Fidel Castro arrel de 
la fracassada aventura contra la caserna de Moneada i 
1'embarcado Gramma. 
De la gent de bord assistí en un lloc quasi d'honor el 
capitá del Mar Adriátic, per cert cuba de naixement i que 
per aquest motiu va rebre moltes felicitacions. El cap de 
maquines, el radiotelegrafista i el que aixó suscriu també hi 
* (Treballadors locáis especialitzats en la recolleció de la canya de 
sucre). 
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erem presents; a mes deis citats, el nostre grup anava encap-
galat pels senyors Cahué i el senyor Coral, que en aquell 
temps era gerent d'una empresa d'electrodoméstics i per últim 
alguns membres d'una familia originaria d'Arenys de Mar, 
propietaris, des de feia temps, d'una ferretería. Finalitzada 
la cerimonia religiosa, tots forem obsequiáis amb un espe-
lendit lunx, al final el pare Serantes digué unes paraules de 
comiat. 
Bé, Testada al port s'anava allargant un diumenge al matí 
s'organitza un partit de ftitbol entre escollits del vaixell i alum-
nes del coMegi Maristes de la Salle que per cert ens dona­
ren una pallisa. Per la tarda va venir la segona part, dones 
l'esmentat Centre Cátala, diferents membres del qual havien 
estat convidats a bord a un vermut, ens obsequiaren a tots 
amb una festa de bandera, bé, fora de serie. El senyor Cahué, 
per cert molt amic del meu germá Jaume, i amb el qual 11a-
vors tenia molt contacte per realitzar sovint escales amb el 
seu buc de la companyia Transatlántica, era el perfecte cap 
de cerimónies, i es desvivía per tal que la festa fou sobre 
rodes. Tot va comeng:ar amb la presentado de l'opereta 
Katiuska, a carree d'artistes locáis, acte seguit s'oferí un núme­
ro singular format per una parella molt coneguda interpre-
tant els quadres populars «el boig i el borratxo», i el «cátala 
i el gallee», aquests dos números son d'orígen molt antic i 
amb lleugeres variants es representen a Puerto Rico i Flori­
da. Com a final de la festa, a canvi d'un módic preu, se'ns 
va servir una espléndid sopar en el qual no manca el clássic 
«cochinillo asado» molt popular a tota Tilla. El «cochinillo» 
és el plat tipie de Nadal, bé, ho era llavors. 
Descarregat per fi el vaixell, ens fletaren per sis viatges 
en Tanomenada línia del sucre, haviem de camegar «complets» 
de sucre moreno a granel al port de Cienfuegos, i procedir 
per la seva descárrega a Nova Orleans, dos dies de viatge. 
Els defectes deis americans, es poden aminorar veient la seva 
gran organització ja que, al deixar anar amarres a Nova 
Orleans, les sis mil tones de sucre que descarregarem ja eren 
ais sacs i de color blanc immaculat, llest per a la seva pos­
terior exportació. 
Altres viatges esporádics em van dur a la meva estimada 
Cuba el darrer fou el 1980, fletats aquest cop per italians. Molt 
havia canviat alio, la classe mitja esta enfonsada, es veritat 
que s'ha guanyat en ensenyament i sanitat pero hi manca de 
tot, fins i tot Talegria innata d'aquelles gents, i tot per que 
els que manen han oblidat les sávies adverténcies de Theroi 
i procer nacional José Martí, que deia «compte amb el mons-
tre del nord, el conec, he viscut a les seves entranyes». 
Vapor Colón. Construit a l'Havana el 1851. 
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Figura del Ilibre «Curso de estudios elementales de Marina», 
de Gabriel Ciscar; Madrid 1803, donació del Sr. Jacint Mas Tresfí. 
Dipósits i donacions al Museu de la Marina de Vilassar 
Sr. Eliseu Casterá, donació niím. 19940802, retrat del Sr. Miquel Flamarich, mariner de la barca «Petita Manena» 
(naufragada l'any 1911). 
Sr. Pere Jordi Cahué Escuder, donació núm. 19940809, escultura argila representan! un Neptií. 
Sr. Josep Giralt Botey, donació núm. 19940819, 1 exemplar del Ilibre «Denominació d'orígen Penedés». 
Sra. Maria Teresa Cortés, donació niím. 19941024, els següents Ilibres: Grandes Batallas, El Mediterráneo ciudad, 
Colon, La América española, Cristóbal Colon, diario. Relaciones de Viajes, En defensa de los Indios, Nomenclatura 
oficial española de los animales marinos de interés pesquero. Veleros de todo el mundo. La galera real de Lepante, 
Revista don Jorge, 4 posters: /, //, /// Peces, IV Moluscos. 
Sr. Jaume Montmany, donació 19941110, medalla de la Sociedad de Salvamento de Náufragos concedida al Sr. Pau 
Roig Bosch l'any 1911. 
Sra. Teresa Massó, Vda. de Gil, donació 19941118, 4 canyes de pescar antigües. 
Sr. Pere Montserrat, donació 19941218, 1 pintura a l'oli representant una marina. 
Sr. Antom Homs, donació 19950119, 2 sanguines realitzades per Maria Ferrés i Puig. 
Sr. Jacint Mas Tresfí, donació 19950215, 1 Ilibre Curso de estudios elementales de marina, autor Gabriel Ciscar, 
1803; 2 motons de fusta antics. 
Associació «Els Pescadors de Garbí», donació 19950224, 2 cabrestants. 
